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INTISARI
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi  peternak sapi
bali di Desa Batu Belah Kecamatan Kampar terhadap aplikasi teknologi
inseminasi buatan (IB). Populasi dalam penelitian ini adalah peternak yang
memelihara sapi bali yang berdomomisili di Desa Batu Belah Kecamatan Kampar
Kabupaten Kampar. Subjek penelitian diambil dengan cara bertahap, diawali
dengan pendataan peternak sapi bali di 5 dusun yang ada di Desa Batu Belah.
Selanjutnya, dipilih 3 dusun secara purposive sampling berdasarkan jumlah
peternak terbanyak di masing-masing dusun tersebut. Parameter yang diamati
adalah persepsi responden terhadap aplikasi teknologi inseminasi buatan pada sapi
bali yang diukur dengan skala likert 5 tingkatan, yang diyakini mempunyai
variabilitas respon lebih baik atau lebih lengkap, sehingga mampu mengungkap
lebih maksimal perbedaan sikap responden. Data yang dikumpulkan dalam
penelitian ini diolah dan dianalisis dengan analisis statistik deskriptif yaitu
distribusi frekuensi, modus, nilai maksimum dan nilai minimum. Hasil penelitian
ini menunjukkan bahwa peternak sapi bali Desa Batu Belah mengetahui bahwa
inseminasi buatan (IB) merupakan kawin suntik pada ternak yang hasilnya lebih
baik dari kawin alam, sehingga berencana untuk menginseminasi buatan induk
sapi bali miliknya dengan cara mencari informasi tentang IB dari berbagai sumber
termasuk menghubungi petugas IB.
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